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iABSTRAK
Skripsi ini berjudul Manajemen Resiko Usaha Dagang Ikan Kering
Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Air Tiris Kec.
Kampar.
Penelitian ini di Latar Belakangi bahwa di Kecamatan Kampar Kelurahan
Air Tiris terdapat beberapa pedagang ikan kering yang menjual produknya baik
dalam bentuk ikan asin maupun ikan tawar. Produk ikan kering dapat dijual secara
grosiran maupun eceran. Hal itu menarik minat konsumen yang berasal dari
dalam maupun luar daerah, bahkan distributor dari luar daerah membeli ikan
kering di Kelurahan Air Tiris Kec. Kampar dan kemudian mereka menjualnya
kembali di daerah masing-masing dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang
mengambil lokasi di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar.  Permasalahan
dalam penelitian ini adalah: Apa saja resiko dalam usaha dagang Ikan kering di
Airtiris, bagaimana manajemen resiko dalam usaha dagang ikan kering di Air
Tiris, bagaimana tinjauan tinjauan ekonomi Islam terhadap manajemen resiko di
Air Tiris. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah
observasi dan wawancara. Data dari penelitian ini adalah data primer dan data
skunder yang kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
Populasi dari penelitian ini berjumlah 14 orang pedagang ikan kering karena yang
menjadi populasi dalam penelitian ini tidak banyak dan dapat dijangkau maka
seluruh populasi dijadikan sampel dengan Teknik Total Sampling.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil
wawancara dengan pedagang ikan kering di Desa Air Tiris Kecamatan Kampar.
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku di perpustakaan dan
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam menganalisa data
penulis menggunakan metode Kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan
mengklasifikasikan  data-data berdasarkan persamaan jenis data dari data tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai resiko-resiko yang dihadapi
pedagang ikan kering ini yaitu rusak, ikan berlebih, persaingan harga dan sepinya
pembeli. Manajemen yang dilakukan pedagang apabila ikan ini rusak,berlebih
yaitu dijual dengan harga yang murah, meningkatkan kualitas barang dan
meningkatkan promosi penjualan. Dan manajemen resiko usaha dagang  ikan
kering ditinjau menurut ekonomi Islam mengacu kepada Al-qur’an dan Hadist,
sesuai dengan yang diajari oleh Rasulullah SAW, manajemen yang dilakukan
pedagang ikan kering ini sudah memenuhi beberapa kriteria Ekonomi Islam
walaupun ada beberapa pedagang yang belum memenuhi Kriteria tersebut yaitu
tidak jujur dalam menjelaskan barang dagangannya dan mempromosikannya.
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